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Le sens du paysage, le paysage a-t-il un sens ?
1 1) Quel(s) sens les acteurs territoriaux donnent-ils à la notion de paysage, et, selon eux,
quels en sont les enjeux ?
2 2) Peut-on considérer le paysage comme un moteur du développement territorial ?
3 3)  Cas concret :  la  tempête de décembre 1999,  une occasion à saisir  pour penser,  ou
repenser, les politiques paysagères régionales ?
 
Thématiques proposées
4 Le paysage constitue non pas seulement notre cadre de vie, mais les conditions mêmes de
notre  vie.  Or,  depuis  une  vingtaine  d'années  se  développe  en  France  une  véritable
« demande  de  paysage »  à  laquelle  géographes  et  acteurs  territoriaux  se  doivent  de
réfléchir.
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Thème n° l : les acteurs territoriaux et la notion de paysage.
5 La maîtrise des politiques paysagères incombe principalement aux conseils  régionaux
situés à l'interface des acteurs de terrain et des organismes qui ont vocation à anticiper
les grandes évolutions.
6 Quel(s) sens les acteurs du développement local donnent-ils au mot « paysage » ?
 
Thème n° 2 : conservation, préservation et gestion des paysages.
7 Toutes les régions introduisent une « dose de paysage » dans leurs politiques territoriales,
mais de l'une à l'autre, les approches sont très différentes. Reste qu'à ce jour aucune
région ne dispose par exemple d'un « service paysage ».
8 Quels moyens techniques et financiers les régions mettent-elles en œuvre, et quelle est
l'échelle spatiale la plus adaptée à la nature des actions préconisées ?
 
Thème n° 3 : mise en scène paysagère et recomposition des
paysages.
9 Il  revient  aux  décideurs  d'anticiper  les  évolutions,  d'éclairer  le  long  terme,  de  faire
découvrir et comprendre les paysages. Ces derniers restent à interpréter et à transformer
afin d'être mieux et pleinement habités.
10 Or, comment faire découvrir et comprendre le fonctionnement des paysages ? Quelles
sont les méthodes utilisées ? La mise en scène paysagère a-t-elle un impact identitaire et/
ou politique ?
 
Thème n° 4 : Les conséquences de la tempête de décembre l999, ou
comment repenser les paysages. 
11 Désolation affective et destruction du potentiel économique forestier seront peut-être
l'occasion  de  penser  autrement  les  paysages  et  de  fonder  des  politiques  paysagères
régionales originales.
12 Quelle sera la place de l'arbre dans les paysages affectés par la tempête, notamment aux
abords des routes, autoroutes et zones industrielles ? Faut-il replanter ? Où ? Avec quelles
essences ?
 
Il est demandé aux intervenants
13 1)  D'envoyer  un  résumé  de  leur  communication  (3000 signes,  au  plus  tôt),  exposant
objectifs  et  méthodes  de  recherche.  Des  exemples  pourront  être  pris  à  des  échelles
variées, en Europe ou en Amérique du Nord.
14 2)  Que  le  texte  de  leur  communication  ne  dépasse  pas  20 000  signes,  illustrations
comprises. Il devra parvenir au siège de GESTE le 4 septembre 2000 au plus tard, l'édition
étant prévue pour le 4 décembre 2000.
15 3) De joindre 2 tirages papier et une disquette (si possible 3'5 Microsoft word Macintosh).
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16 4) Acteurs de terrain et chercheurs pourront présenter des posters,  qui feront l'objet
d'une présentation-débat.
17 5) De s'inscrire au plus tôt auprès de
Michel Périgord, MSHS-GESTE
99, avenue du Recteur Pineau, BP 632
86022 POITIERS Cedex
 
Comité scientifique
18 L.-M. Coyaud, Pr, Dir. DESS « Dynamique des paysages et aménagement rural », Tours.
19 F. Letourneux, Pdt. Inst. français de l'environnement, Conservatoire du littoral, Paris.
20 J.-L. Mayaud, Pr. hist. éco. et sociale, ISH, Lyon 2, Pdt. Assoc. ruralistes français.
21 S. Morin, Pr, géographie, CRET, Bordeaux 3.
22 B. Valadas, Pr, géographie, géodyn. des milieux nat. anthropisés, Limoges.
 
Comité d'organisation
23 « GESTE », Université de Poitiers.
24 S. Arlaud, dir. département géographie, Poitiers.
25 C. Genre, département de géographie, Poitiers.
26 J.-S. Magagnosc, département de géographie, Poitiers.
27 M. Périgord, département de géographie, Poitiers.
28 O. Dehoorne. département de géographie, Poitiers.
 
Organisation et renseignements
M. Périgord, 99 av. Recteur Pineau, 86000 Poitiers. 
Tél. : 00 33 (0)5 49 45 46 88 ou 00 33 (0)5 55 00 49 56
ou S. Arlaud : 00 33 (0)5 49 45 41 50
E-mail: michel.perigord@mshs.univ-poitiers.fr
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